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TRI SUCIANINGRUM. J300090014 
THE ADVANTAGES OF THE NUTRIENT EDUCATION ABOUT DANGEROUS 
FOODS BY LEAFLET MEDIA TOWARD INCREASING OF CHILDREN'S 
KNOWLEDGE ABOUT NUTRIENT AT SDN MOJOLEGI TERAS REGENCY 
BOYOLALI 
The children's knowledge about various kind of foods at school influence toward 
selecting snacks both at school and home. The first survey in SDN Mojolegi 
shows that level of the elementary children's knowledge about safety of foods is 
still low, that is 78,8%. The objective of this research is to know the advantages 
of the nutrient education about dangerous foods by leaflet media toward 
children's knowledge about nutrient at SDN Mojolegi. 
Research method is communicative method with onegrouppretest-posttest 
approach. Free variable is the nutrient education about dangerous foods, and 
bound variable is the increasing of elementary students. Population of this 
research is all of the 4th students at SDN Mojolegi that numbers  50 students. 
Result of this research is average of the respondent's knowledge about nutrient 
before giving the illumination is 78,8%, and average of the respondent's 
knowledge about nutrient after giving the illumination is 86,6%. based on the 
statistic test, Paired Sample Test, shows that there is the changing of knowledge 
about dangerous foods before and after giving the illumination about dangerous 
foods, that is p<0,05. 
Suggestion from this research is student are hoped to be more understand about 
dangerous foods and can realize it in daily life. 
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TRI SUCIANINGRUM. J300090014 
MANFAAT PENDIDIKAN GIZI TENTANG JAJANAN BERBAHAYA DENGAN 
MEDIA LEAFLET TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN GIZI ANAK 
SDN MOJOLEGI KECAMATAN TERAS KABUPATEN BOYOLALI 
       Pengetahuan anak tentang jajanan sekolah sangat berpengaruh terhadap 
pemilihan jajanan di sekolah maupun di rumah. Survei awal SDN Mojolegi 
menunjukkan hasil bahwa tingkat pengetahuan anak SD tentang keamanan 
pangan masih rendah yaitu 78,8%. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui 
manfaat pendidikan gizi tentang makanan jajanan berbahaya dengan media 
leaflet terhadap pengetahuan gizi anak SDN Mojolegi. 
       Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode ceramah dengan 
rancangan onegrouppretest-posttest. Variabel yang diteliti yaitu variabel bebas 
pendidikan gizi tentang jajanan berbahaya, variabel terikat yaitu peningkatan 
anak SD. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN Mojolegi 
yang berjumlah 50 anak. 
       Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu rata-rata pengetahuan gizi 
responden sebelum penyuluhan adalah 78,8%, sedangkan rata-rata 
pengetahuan gizi setelah penyuluhan yaitu 86,6%. Berdasarkan uji statistik 
Paired Sampel Test menunjukkan bahwa ada perubahan pengetahuan tentang 
jajanan berbahaya sebelum dan sesudah diberi penyuluhan jajanan berbahaya 
yaitu p<0,05.  
Saran dari penelitian ini yaitu siswa diharapkan lebih memahami materi tentang 
makanan jajanan berbahaya tersebut dan dapat menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari.. 
 
Kata kunci : Keamanan Pangan, Pengetahuan Anak, Leafleat 

























ﹺﻊﹶﻓﺮﻳ ُﷲﺍ ﺬﱠﻟﺍ ﻦﻳ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻢﹸﻜﻨﻣ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍﻭ ﻭﹸﺃ ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍﺍﻮﺗ ﺖﺟﺭﺩ 
Artinya : “Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”  
(Depag RI, 1989 : 421) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orsng-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Depag RI, 1989:421) 
 
Banyak kegagalan dslam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari  betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah. 
(Thomas Alfa Edison) 
 
Seorang pemenang tidak pernah berhenti berusaha, Justru ia akan terus 
berusaha untuk memperoleh kemenangan berikutnya. 
(Penulis) 
 
 Jangan pernah meremehkan kemampuanmu, Jika kamu menyadari betapa 
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